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Société d’histoire d’Alsace Bossue
N° 51 (2005)
1 I. OURY, Poésie ; A. BOUR, La conscription ; R. BRODT, Habitat rural ancien ; J.-L. WILBERT,
Aloyse Debra, Spahi de la 2e Division Leclerc ; F. AMOS, Nouvelles d’Amérique ; F. MATTY,
Nouvelles d’Amérique (compléments) ; T. MATTY, La grande traversée ; E. THOMANN, De
l’archéologie et des hommes.
 
N° 52 (2005)
2 F.  MATTY,  Poésie  ;  C.  MULLER,  L’église  de Hirschland ;  Ph. JEHIN,  Les  malheurs  d’un
braconnier  d’Alsace  Bossue ;  J.-L. WILBERT,  L’odyssée  du  soldat  Alfred  Thiebold ;
R. BRODT, Encadrements de porte à linteau à faux tympan ; M. BRAUN, Le monnayage des
Comte de Salm à Diemeringen.
3 Contacts : 3 place de l’Ecole, 67430 Dehlingen
 
Cercle d’histoire et d’archéologie d’Alsace du Nord
L’Outre-Forêt n° 129 (I-2005)
4 A. IMHOFF (résumé en français par F. DREYFUERST), Deutschland, Frankreich und der Rhein
in  den  vergangenen  vierhundert  Jahren ;  J.-Cl. STREICHER,  La  frontière  effilochée
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(1697-1704) ; R. ÜBEL (résumé en français par Ch. KRIEGER), Die Weissenburger Linien und
die Queichlinien ; Cl. MULLER, Frontière et diplomatie : l’Outre-Forêt, le pas des baillis ? ;
Cl. MULLER, L’évêque de Spire et la monarchie française au XVIIIe siècle ; G. VOLZ (résumé
en français par B. WEIGEL), Die Südpfalz und das Elsass in der Zeit der französischen Revolution
 ; J.-Cl. STREICHER, La frontière de la Lauter en 1933 (Nazischrecken an der Lautergrenze) ;
G. FORCHE, Frontière et route transfrontalière ;  Ch. ZERAFA-ULLMANN, Obersteinbach :
un  projet  « frontières  et  chemins  de  traverse » ;  Notes  de  lecture :  B. WEIGEL,  « Im
Blickpunkt : das Elsass » ; F. WEISS, « L’Outre-Forêt au XVIIIe s. » de Claude Muller.
 
L’Outre-Forêt n° 130 (II-2005)
5 Keffenach – PRIHS, Ortsgeschichte ; KICK, PRIHS et STAMBACH, Chronique de la commune
de  Keffenach  (1894-1914) ;  D. PETER,  La  vente  de  Keffenach  (1649-1650) ;
R. SCHELLMANNS,  Abornement  de  riches  propriétaires  à  Keffenach  au  XVIIIe s. ;
H. FRANCK, Le Winzenbach. Varia – R. SCHELLMANNS, Frédéric Geissert (1923-2005) nous
a quittés ; F. GEISSERT, Activités botaniques autour de Wissembourg ; S. BRAUN, La tour et
la chapelle du cloître de l’église abbatiale de Wissembourg ; Cl. MULLER, Habemus papam :
le  conclave de 1730 ;  P. BIRCKEL,  Les dernières années de la  Hasenmühl ;  S. DORÉ,  La
Guerre de Trente ans dans les bailliages alsaciens des Hanau-Lichtenberg ; J. VOGT, Les
toits  de  chaume  en  Alsace  du  Nord ;  G. BUSSER,  Généalogie,  prudence !  J’ai  dit
prudence ? ;  W. WELLER,  Deuxième  Guerre  mondiale :  il  y  a  60 ans,  un  heureux
dénouement ; G. FORCHE, Internées à 15 ans en 1945 ; Notes de lectures : F. DREYFUERST,
Ces  Auvergnats  oubliés  qui  firent  la  France  et  préparèrent  l’Europe de  Liliane  Godat-
Chanimbaud ; B. WEIGEL, L’épuration en Alsace de Jean-Laurent Vonau.
 
L’Outre-Forêt n° 131 (III-2005)
6 J. VOGT, L’évolution des céréales dans l’Outre-Forêt, du XVIe au XIXe siècle ; M. LASSERRE,
Le  site  du  Hexenberg  à  Leutenheim ;  Ch. GUNTHER,  1855-1856 :  Première  tentative
d’implantation du méthodisme ; J.-M. KLIPFEL, La médaille militaire de 1852 à 1870 ; J.-
Cl. STREICHER,  La  main-d’œuvre  étrangère  sur  les  chantiers  de  la  Ligne  Maginot ;
R. CLAUSS, Oberroedern, il y a 60 ans… ; Ch. et H. FRANCK, Les moulins du Winzenbach et
l’aura des meuniers ; D. PETER, Index des n°120 à 130.
 
L’Outre-Forêt n° 132 (IV-2005)
7 Ch. et H. FRANCK, A la découverte des moulins du Winzenbach (3e partie) ; Ch. GUNTHER,
Première  tentative  d’implantation  du  méthodisme  en  Alsace  du  nord  1855-1866  (2e
 partie) ; O. PRINTZ, Quelques considérations sur les origines du village de Rittershoffen ;
Cl. MULLER, Le relèvement du chapitre de Surbourg de 1715 à 1717 ; J. VOGT, Les activités
des Foltz, marchands de Rott ; R. WALTHER, Une main-d’œuvre rurale : le personnel de
Pechelbronn  (1769-1962) ;  J.Cl. STREICHER,  Joseph  Achille  Le  Bel,  le  préhistorien ;
D. WALTER,  Le  bicentenaire  du  château  Le  Bel ;  J.-M. SCHWEIGER,  En  1914-1918,  les
Schweiger père et fils, soldats de l’armée allemande ; F. MATHES, Noël 1939 dans la ligne
Maginot ;  G. FORCHE, Inspection de la frontière en 1938 ;  F. WEISS,  Le bilinguisme, un
atout éducatif.
8 Contacts : 16 Allée des Peupliers, 67160 Wissembourg
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Les Amis de la Bibliothèque humaniste de Sélestat
Annuaire n° LV (2005)
9 R. MULLER, On vous attendait… ; Photographies de la libération (1944-1945) ; G. HEITZ, Le
char « Cyrano de Bergerac » et son conducteur Marcel Heitz participent à la libération de
Sélestat ;  J.-M. JOSEPH,  Je  me  souviens ;  M. MULLER,  Libération ;  J. LOGEL,  Deux
documents inédits ; A. HAENEL, 27 janvier 2005 : commémoration du 60e anniversaire des
camps  d’extermination ;  H. MEYER,  1939-1945.  Essai  de  bibliographie  sélestadienne ;
Photographies  de  la  libération  (1944-1945) ;  L. ADONETH,  J.-P.  et  R. DUSSOURD,
P. BOESPFLUG,  La  libération  de  Châtenois  1944-1945 ;  M. DANNER,  Il  y  a  60  ans.  La
libération  de  Scherwiller  (janvier  à  juillet 1945) ;  Photographies  de  la  libération
(1944-1945) ; J. PONS, 1945 : l’année du renouveau à travers des photographies d’époque ;
Citation avec attribution de la Croix de Guerre 1939-1945 avec étoile de vermeil à la Ville
de  Sélestat ;  K. KAPSREITER,  Hertzlichen  Glückwunsch,  Frédéric  Fiebig !  P. HURSTEL,
Journal des évènements survenus à Schlestadt à l’occasion de la guerre austro-serbe ;
P. SAUTER, Les lieux de sépultures à Sélestat de 1100 à 1950 (2e partie) ; J. GÉNY, (suite de
la  traduction  par  J. PONS),  La  ville  impériale  de  Sélestat  et  sa  participation  aux
mouvements sociaux, politiques et religieux des années 1490-1536 ; J. PONS, Une vieille
photographie ;  H. MEYER,  La 5e édition des  œuvres  de Tertullien de 1550 offerte  à  la
Bibliothèque humaniste ; H. MEYER, Robert Walter, l’ami de Beatus Rhenanus ; Allocution
de M. Marcel Bauer, maire de Sélestat, Conseiller général du Bas-Rhin lors de la remise de
la  médaille  d’Officier  des Arts  et  des  Lettres  à  M.  Hubert  Meyer,  conservateur  de la
Bibliothèque  humaniste  de  Sélestat  le  lundi  21  février  à  18 h 30  à  la  Bibliothèque
humaniste et remerciements du récipiendaire ; R. KAUFFEISEN, Un mariage alsacien sous
l’annexion ; † A. DORLAN, Casier des rues et maisons de Sélestat ; S. de RAGUENEL, L’éloge
du prince des humanistes écrit par l’un de ses contemporains : une lettre de Paul Volz à
Beatus  Rhenanus  à  propos  d’Erasme  de  Rotterdam ;  A. VUILLEMARD,  Badigeons  et
polychromies  néogothiques  à  Saint-Georges  de  Sélestat ;  J.-M. JOSEPH,  St-Jacques  de
Compostelle et Sélestat ; Ch. MUNIER, A propos des « Distiques de Caton » ; A. SPIES, Les
multiples insubordinations des bouchers et des laboureurs avant la grande émeute de
1764-1765 ; A. SCHUHLER-WARGNIEZ, Cœurs d’autrefois ; H. MEYER, L’abbé Joseph Gény
(1861-1905), bibliothécaire-archiviste de la Ville de Sélestat ; Cl. MULLER, La croix et la
coule. Clément Oberlé, provincial des augustins d’Alsace de 1784 à 1788 ; J.-Cl. KLINGER,
Préhistoire centre-alsacienne. Bilan 2004 ; J. VOGT, Quelques activités des Westermann au
XVIIIe siècle ; H. MEYER, Bibliographie sélestadienne (2004).
10 Contacts : 3 place du Marché aux Vins, 67600 Sélestat
 
Société d’histoire et d’archéologie de Brumath et environs
N° 33 (décembre 2005)
11 Sur les traces du palais impérial carolingien et des trois châteaux du Brumath médiéval ;
Brocomagus  –  Brumath.  Une  capitale  se  dévoile ;  A  Brumath,  entre  1828  et  1833 :
l’émigration  vers  l’Amérique ;  Découvertes  archéologiques ;  La  drôle de guerre  de
J. P. Sartre ; Le toponyme Geudertheim et ses « cousins germains » ; Les trésors du musée
de Brumath – La molette de potier.
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12 Contacts : 72 rue du Général Duport, 67170 Brumath.
Fédération du Club Vosgien
Les Vosges n° 1/2005
13 R. LACHAIZE, La formation des Vosges et la formation des grès ; J. FROMENT, Le sentier
balcon du Ban de Sapt ; V. DECOMBIS, La voie pavée aux Poncès ; J. R. ZIMMERMANN, Le
mur païen du Mont-Sainte-Odile (dernière partie) ;  J.-J. RING, Le sentier archéologique
Rothlach-Stampfloecher ;  Cl. GERARD,  L’Est  mosellan  entre  Sarre  et  Canal ;  R. HIRTH,
D’Etueffont à Masevaux : le chemin des libérateurs.
 
Les Vosges n° 2/2005
14 H. DIDIER, Monthureux-sur-Saône, la présentation d’un patrimoine ;  A. ROUSSEL, Faire
vivre le territoire ;  M.-M. BOULIAN, Monthureux-sur-Saône et  les villages de la Saône
touristique ;  L. JEANMICHEL, Dea Sagona,  fille aimée de Vioménil ;  J.-Fr. MICHEL, Saône
lorraine : la vie est-elle ailleurs ? ; A. POIROT, Darney ; A. POIROT, Darney, sanctuaire de la
Tchécoslovaquie en France ; Les balcons de la Saône ; B. DELEMONTEY, Le musée du verre
et des activités anciennes de la forêt ; Curiosités et patrimoine à découvrir sur les sentiers
du Club Vosgien dans les trois cantons ; Le sentier des Vignes.
 
Les Vosges n° 3/2005
15 J.  SALESSE,  Charte  de  la  Protection  de  la  Nature,  du  Patrimoine  et  des  Paysages.
Formation GRP2005 ; M. HEIDEMANN, En Saône lorraine, les sentiers des Biches. Le Club
vosgien dans les écoles. Le GR5 de Rumelange à Rombas (1ère partie) ; E. DORMEYER, Le
sentier  entre  Isch  et  Brueschbach ;  G. WAGNER,  Le  champ  de  bataille  du
Hartmannswillerkopf ;  F. GOETZ,  Nos  vertes  vallées  disparues ;  R. BLAISE,  Quelques
réflexions sur la situation du grand tétras dans les Vosges.
 
Les Vosges n° 4/2005
16 J.-M.  MICHEL,  Du  côté  de  Raon  l’Etape,  le  circuit  de  la  faïencerie ;  H. MATHIEU,
Expressions et vocabulaire dans les Hautes Vosges lorraines ; M. HEIDEMANN, Le GR5, de
Rumelange à Rombas (dernière partie) ; Cl. JEROME, Un intérêt méconnu de la tourbière
de la Maxe ; R. STEFFANN, Salm… la principauté oubliée ; D. MESSANT, L’Obermundat, une
forêt  domaniale  en  Allemagne ;  D’une  vallée  à  l’autre,  de  la  Fecht  à  la  Weiss ;  J.-
R. ZIMMERMANN, Mulhouse et ses environs : promenades et découvertes.
17 Contacts : 16 rue Sainte-Hélène, 67000 Strasbourg – tél. 03 88 32 57 96 - Fax 03 88 22 04 72
- e-mail : info@club-vosgien.com
 
L’ESSOR – A.C.C.S. [BRUCHE]
Revue n° 205 (mars 2005)
18 P. HUTT, En parcourant la gazette ; M.-O. BINDEL-SCHNEIDER, Un chemin des pèlerins à
Urmatt ; M. ATWOOD-WIDEMANN, M.-M. FRANCOIS, La descendance américaine de Louis
Widemann ;  M.-M. FRANCOIS,  Entrons  chez  Louis  Widemann,  meunier  à  Rothau ;  M.-
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M. FRANCOIS, Entrons chez Nicolas Augsburger ; M.-M. FRANCOIS, Pendant ce temps, à
Rothau ;  M. THIOLLIERE,  Sortie  d’automne ;  N. SCHIEBER,  Une  abbaye  cistercienne ;
Cl. JEROME, La chapelle de Bipierre ; Th. TRAUTMANN, Observations naturalistes autour
de Muhlbach-sur-Bruche (II) ; M.-Th. FISCHER, Welsche ? Ecrits de chez nous.
 
Revue n° 208 (décembre 2005)
19 Cl. MULLER, Schirmeck et sa vallée en 1784 ; Ch. MUNIER, Souvenirs du Counio ; P. HUTT,
Les pérégrinations d’une gendarmerie ; G. et M.-Th. FISCHER, Le raid incendiaire de 1262 ;
Y. PROUILLET,  Accident  de  Belval ;  G. AVELINE  ROTHONG,  Guiguitte  et  Fifinne ;
D. EMMENDOERFER, Souvenir des intempéries ; P. HUTT, Gazette.
20 Contacts : B.P. 32, 67131 Schirmeck Cedex – tél. 03 88 47 17 28
 
Cercle généalogique d’Alsace
Bulletin n° 149 (2005/1)
21 II. Sources et recherches : R. EILERS, Alsaciens et autres étrangers au pays de Bade d’après
les registres paroissiaux ; B. NICOLAS, Décès d’Alsaciens à l’hôpital maritime de Toulon,
période de 1837 à 1902 (suite). III. Article : C. WOLFF, Les Méquillet de Riquewihr (XVIIIe-
XXe siècles, suite) ; P. SCHNEIDER, Jean-Jacques Henner (1829-1905), peintre alsacien de
l’école française ; J. SAUVAGEOT, Des Salvaigeot aux Sauvageot, Une lignée de père en fils,
à  Anjoutey,  à  Fontaine,  à  Hirtzfelden.  IV. Notes  de  lecture :  P. MARCK,  A  propos  des
paroissiaux  de  Biesheim,  Haut-Rhin ;  Alsaciens  hors  d’Alsace.  V. Courrier  des  lecteurs :
Compléments d’articles antérieurs ; Listes-éclairs d’ancêtres ; La page d’écriture.
 
Bulletin n° 150 (2005/2)
22 I. Sources et recherches : A. ROST, Alsaciens et autres étrangers au Pays de Bade d’après les
registres paroissiaux ; B. NICOLAS, Décès d’Alsaciens à l’hôpital maritime de Toulon de
1837 à 1902 (suite) ;  Chr. WOLFF,  Notes tirées du notariat  ancien de Barr ;  II. Articles :
J. SAUVAGEOT, Des Salvaigeot aux Sauvageot, une lignée de père en fils, à Anjoutey, à
Fontaine,  à  Hirtzfelden (suite) ;  P. BAILLIET,  La  paroisse  luthérienne de Wintersbourg
(Moselle)  et  l’émigration  vers  la  Pennsylvanie  1730-1770 ;  G. RAMSTEIN,  Un  cas  de
généalogie ascendante contestable : Ennelin von Ramstein ; IV. Notes de lecture : Alsaciens
hors d’Alsace, Pas-de-Calais, Loiret, Ain, Côtes d’Armor, Aisne, Vosges, Hérault, Marne,
Meuse ;  H. DIERSTEIN,  Alsaciens  émigrés  vers  l’Amérique  du  Sud ;  A.H. KUBY,
Wissembourgeois als Paten im luth. Kirchenbuch Schweigen 1685-1700, 1704-1711 ; V. Courrier
des  lecteurs :  Compléments  d’articles  antérieurs :  Chr. WOLFF,  Les  seize  quartiers  de
Philippe Jacques Spener, père du piétisme ; D. DUILL, A propos des Henner et d’autres
patronymes ; Rassemblement familial ; Linderfecht 2005 ; Rencontre des Linder ; Listes-
éclairs d’ancêtres, MM. Christian Menini, Huber Dreher, François Moine ; La page d’écriture
 : Extrait du rôle des sujets d’Etueffont et Anjoutey, de leurs biens et impôts, 1666.
 
Bulletin n° 151 (2005/3)
23 I. Sources et recherches : A. ROST, Alsaciens et autres étrangers au Pays de Bade d’après les
registres paroissiaux : Kehl (suite) ; B. NICOLAS, Décès d’Alsaciens à l’hôpital maritime de
Toulon de 1837 à 1902 (suite) ;  II. Articles :  M. M. FRANCOIS,  Le voyage de la princesse
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Augusta : Migration vers la Pennsylvanie, en 1736, d’une centaine d’Alsaciens de la vallée
de la Bruche ; J. SAUVAGEOT, Des Salvaigeot aux Sauvageot, une lignée de père en fils, à
Anjoutey, à Fontaine, à Hirtzfelden (fin) ; Chr. WOLFF, Les Méquillet de Riquewihr (XVIIIe-
XXe siècles). Les familles alliées ; P. MARCK, La communauté juive de Biesheim du XVIIe au
XXe siècle ;  P. KAHN,  Mappot  de  Biesheim  de  l’an VII ;  R. SCHELCHER,  Les  ancêtres
alsaciens de Victor Schoelcher (1804-1893), pionnier de l’abolition de l’esclavage ; III. Notes
de lecture : F. STOECKEL, Mariages d’Alsaciens à Grenoble entre 1861 et 1870 ; Alsaciens
hors d’Alsace :  Saint-Domingue,  Hérault,  Nord,  Ain,  Palatinat ;  IV. Courrier  des  lecteurs :
Compléments  d’articles  antérieurs :  Les  ancêtres  de  Jean  Yanne ;  R. EILERS,  Les  32
quartiers  de  Fanny  Méquillet ;  Ph. LUDWIG,  Une  certaine  forme  de  démocratie  à
Eckbolsheim au XVIe siècle ; La page d’écriture :  baptême d’une enfant juive illégitime à
Mertzwiller (1786).
 
Bulletin n° 152 (2005/4)
24 A. ROST et R. EILERS, Alsaciens et autres étrangers au pays de Bade d’après les registres
paroissiaux ; B. NICOLAS, Décès d’Alsaciens à l’hôpital maritime de Toulon, de 1837 à 1902
(fin) ; P. MARCK, Les décès au XIXe siècle des militaires nés à Guémar ; M.-M. FRANCOIS,
Suisses à bord de la crise de nerfs… à Steffisburg, canton de Berne, vers 1700… Crise de la
citoyenneté, naissance du mouvement Amish, migrations vers l’Alsace et l’Amérique… ;
Ch. WOLFF,  Les  ancêtres  alsaciens  d’Albert  Bauer,  explorateur  polaire  (1916-2003) ;
S. LANGLOIS-BERTHELOT, Les 64 quartiers de Guillaume Schlumberger (1799-1838) joueur
d’échecs et aventurier alsacien ; Notes de lecture ; Courrier des lecteurs ; Listes-éclairs
d’ancêtres ; La page d’écriture.
25 Contacts : 5 rue Fischart, 67000 Strasbourg, e-mail : cga@alsace-genealogie.com 
 
Association des Amis de la maison du Kochersberg
Bulletin n° 50 (hiver 2004)
26 Vie de l’Association ; Compléments à la revue n° 49 : J.-P. HIRSCH, La tradition des valets de
Pentecôte au début des années 1960 ; Les guérisseurs du Kochersberg ; M. RUCH, Madones
d’ici et d’ailleurs ; B. JOST, Hohatzenheim n’est pas le « domaine des dieux » (étymologie
du nom du village) ; F. RAPP, Les paysans-seigneurs (Herrebüre ou Herrlitt) du Kochersberg
de la fin du Moyen Age à la révolte des Rustauds (1470-1525) ; Fr. HEIM, Euloge Schneider
(1756-1794), une vie cahotique et un destin diabolique ; A. LORENTZ, Stutzheim, résidence
de pasteurs protestants (1828 et 1846) ; G. SCHMITT, La transmission du patrimoine dans
le  Kochersberg ;  l’exemple  de  la  ferme  Schmitt-Hamm à  Kleinfrankenheim en  1825 ;
Fr. HEIM, Dingsheim dans les années 1890-1900 d’après le témoignage de l’instituteur du
village ; I. SCHOEPFER, La culture de la vigne à Willgottheim entre 1852 et 1915 ; J. VOGT,
Le  houblon  dans  le  Kochersberg :  une  conquête  tardive ;  J. WURTZ,  M. BRUMPTER,
L’appariteur  –  De  Dorfbott ;  Documents :  A. LORENTZ,  Le  poteau  cornier ;  J.-
M. QUELQUEGER, Le droit de gîte ; A. LORENTZ, J. KUHN, Les meuniers, une profession à
surveiller ?
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Bulletin n° 51 (été 2005)
27 Vie  de  l’Association :  M. RUCH,  Truchtersheim-les-Trois-Eglises ;  G. KOCH,  La
reconstruction de l’église de Zehnacker (1818-1867) ; G. SAWICKI, Un envoyé spécial du
préfet de Meurthe-et-Moselle en mission en Alsace-Lorraine (Noël 1886) ; P. GUTKNECHT,
Un incorporé de force dans la Wehrmacht raconte :  Edmond Lienhart de Gougenheim
(1942-1945) ; M. STARCK, J. KOERPER, A. LORENTZ, Un camp de travail pour jeunes filles à
Gougenheim (1942-1944) ; Reichsarbeitsdienst-Lager Gugenheim ; L. LUDES, Des panaches
de  fumée  noire  à  l’horizon  du  Kochersberg :  le  bombardement  de  Strasbourg  du
11 août 1944. – Etude particulière : Les années 40 ou la vie quotidienne sous des régimes
d’exception : Le Kochersberg, gîte d’étape des populations évacuées en 1939 ; La politique
de  germanisation et  de  nazification  en  Alsace ;  Hàmschderfàhrt  uf  Drüdersche  (Les
expéditions alimentaires des citadins dans le Kochersberg) ; La mainmise sur la jeunesse
(école, Hitler-Jugend, BDM, RAD) ; Le départ d’un Malgré-Nous – l’incorporation de force ;
Les dangers pour les populations civiles – la défense passive ; Une Stub des années 40
(éléments de confort, presse, objets politiques) ; Le régime nazi face aux religions ; Une
très longue anxiété – objets-souvenirs des disparus et des rescapés ; L’humour, malgré
tout ;  La  Libération  (la  Division  Leclerc  dans  le  Kochersberg) ;  Les  lendemains  de  la
guerre.
 
Bulletin n° 52 (hiver 2005)
28 Vie de l’association : Nos nouveaux membres, nos messages de sympathie ; Le Bretzel d’Or
2005 ;  I. SCHOEPFER,  Echos  du  salon  des  artistes ;  A. LORENTZ,  La  fête  de  notre  25e
 anniversaire ; B. DELAUNAY, Notre nouvelle exposition : mesures et rythmes du temps ;
Calendrier de nos expositions 2006 ; Nos publications.
29 J. WURTZ, La réglementation des mariages pour la Ville de Strasbourg et certains villages
du Kochersberg au XVIIe siècle ; J. VOGT (†), Toits de chaume dans le Kochersberg (avec
un complément sur Furdenheim de Jean-Marie Quelqueger) ; J. WURTZ et J.-P. REISS, De
Furdenheim à Chicago vers le milieu du XIXe siècle : les destins des frères Jean et Chrétien
Haas ; M. RUCH, Correspondances d’un prisonnier de guerre français durant la Seconde
Guerre mondiale à sa femme qui a passé son enfance à Durningen ; M. RUCH, L’Amicale
des  maires  du  canton  de  Truchtersheim  durant  les  années  40 ;  J.-M. QUELQUEGER,
Eléments de recherche et de généalogie à propos des familles Dossmann du Kochersberg :
autour des cahiers  de poésies  de Catherine Dossmann de Dossenheim ;  M.  RUCH,  D’r
Kocherschbari esch wie’s Meer (poème).
30 Contacts : 4 place du Marché, 67370 Truchtersheim, tel. 03 88 69 85 84 fax 03 88 69 62 60
 
Le Parc de la maison alsacienne
Cahier n° 7/2004
31 J. VOGT, Toits de chaume dans la plaine de Basse-Alsace et en Alsace Bossue ; J.-Cl. KUHN,
Mittelbergheim,  du  Moyen  Age  à  la  Renaissance ;  E  et  I. BALIC,  Les  façades  de  la
Renaissance à Mittelbergheim ; idem, Un escalier remarquable à Mittelbergheim ; idem,
Trois  armoires  à  panneaux  bastionnés  à  Mittelbergheim ;  M.-L. KEIGLER,  Quelques
recettes anciennes ; J.-Cl. KUHN, Maisons alsaciennes disparues ou sauvées cette année.
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32 Ch. STOERKEL, L. POTEUR-KUHN, J.-Cl. KUHN, Vie d'un tonnelier d’Orschwiller : Charles
Stoerkel ; Travaux à la ferme ; Le métier de tonnelier d'après Charles Stoerkel ; Catalogue
des outils du tonnelier Charles Stoerkel ; Catalogue des objets fabriqués par le tonnelier
Charles  Stoerkel ;  M.-L.  KEIGLER,  Quelques  recettes  anciennes ; J.-Cl. KUHN,  Maisons
alsaciennes disparues ou sauvées cette année.
33 Contacts : 34 rue Courbée, 67116 Reichstett - tél. 03 88 20 59 90
 
Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim et environs
Annuaire 2005
34 R.  SEILER,  Veillée  d’armes  à  Grendelbruch  (juin-juillet  1944) ;  P.-V. BLANCHARD,
G. OSWALD, Patrimoine et histoire à Dachstein : le château Hervé, dit « la Magnanerie » ;
L. SCHLAEFLI,  Simples notes sur quelques prévôts de Dachstein ;  R. MOSER,  Les droits
d’usage forestier dans la Struth :  le cas du Biblenhof et du Sulzbad à Soultz-les-Bains
(1526-1864) ;  J.-Ph. MEYER,  L’église  romane  de  Balbronn  (XIIe-début  du  XIIIe siècle) ;
M. THOMANN, Le destin routier de Rosheim ; Ch. MULLER, A propos d’une croix de 1728 à
Rosheim ; A. TROESTLER, Mollkirch-Laubenheim, 1940-1944 – Témoignage de M. Joseph
Bené ;  L. SCHLAEFLI,  Un  accident  de  travail  dans  l’église  de  Molsheim  en  1621 ;
K. SCHMIDT, Résumé de thèse : « Les enceintes de la culture à céramique linéaire ». Die
bandkeramischen  Graben-  und  Grubenanlagen ;  R. KELLER,  Nouvelles  du  «  chantier  des
bénévoles » de la Chartreuse de Molsheim.
35 Contacts : Musée de la Chartreuse, 4 cour des Chartreux, 67120 Molsheim.
 
Association d’Alsace pour la conservation des Monuments
napoléoniens
Annuaire XX (2005)
36 Ch. VILLAUME, Voyage et campagnes depuis 1812 ; G. ULRICH, Nouvelles des prisonniers
français – Russie 1812 ; A. BRUNSPERGER, Il y a 140 ans : un cadeau impérial ; G. ULRICH,
Voyage en Suisse – Allemagne 3-5 juin 2005 ; M. A. KLEIN, Les médaillés de Sainte-Hélène
de Bischwiller ; M. B. QUINTIN, Généraux et colonels alsaciens du Second Empire : Foltz,
Hartung,  Renson  d’Allois  d’Herculais,  Signrino ;  J. MEYER,  M. HERSCHER,  Armorial
d’Alsace :  Hatry  A.J.C.  et  C.K.K.G.,  Hoffmann,  Hollossy,  Heckmann,  Hug,  Lambinet,
Langeron, Kessel ; Inventaires des tombes : Dambach-la-Ville, Andlau.
37 Contacts : 7 rue des Pâquerettes, 67870 Bischoffsheim.
 
Société d’histoire de Mutzig et environs
Annuaire 2004
38 V.  MARTINEZ,  1847-1947 :  100  ans  de  numismatique  en  Alsace ;  F. SCHERRER,  Une
dynastie de brasseurs à Mutzig ;  R. MOSER, Un cas d’habitat dispersé près de Still :  le
Munchhof,  ferme millénaire  isolée  (du XVIe au XIX e siècle) ;  Dessins  de 1849-1853 du
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vicaire général Nicolas Schir (1794-1864) ; A. WIDLOECHER, Prévôts, syndic et maires de
Dachstein ; A. TAGLAND, Les Moehrel à Mollkirch ; A. SCHMITT, 1905-2005 : le centenaire
du « Foyer » ; In memoriam : Raymond Sittler.
 
Annuaire 2005
39 J.-Ph. MEYER, Deux œuvres romanes disparues : l’église collégiale de Niederhaslach et son
cloître ; Cl. JEROME, Propos au sujet de l’emblème de métier des marchands dit « Quatre
de chiffre » ; A. SCHMITT, Nicolas Schir (1794-1864) ; V. MARTINEZ, Les billets officiels et
de nécessité alsaciens et lorrains pendant la 1ère Guerre mondiale ; F. SCHERRER, Petites
histoires autour de la salle de brassage de la brasserie de Mutzig ; P. WALTER, La chapelle
Notre-Dame à Dinsheim- sur-Bruche ; P. WALTER, L’église paroissiale de Dinsheim-sur-
Bruche ; P. WALTER, D’où vient le nom de Diensheim ? P. JAEGER, L’arrivée des Allemands
à Urmatt en juin 1940 ; P. WALTER, Les aventures d’un malgré-Nous.
40 Contacts : 13 rue des Marguerites, 67400 Illkirch.
 
Société d’histoire de La Poste et de France Telecom en alsace
Diligence d’Alsace n° 72 (2005/1)
41 Télécommunications :  H.  FRANZ,  La  Nécessité  rend inventif ! ;  Messageries :  P. CHARBON,
Petites  messageries  et  diligence,  de  la  fin  de  l’Empire  à  la  Restauration ;  Poésie :
A. SCHLECHT, Gérard de Nerval et Joseph-Albert Glatigny ; Philatélie : A. PEINE, L’évolution
des timbres à date en usage en Alsace entre 1870 et 1918 ; Histoire de vie : J. LERAT, Emile
Anth,  propos  recueillis ;  Postes :  F. GASTEBOIS,  Quelques  souvenirs  sur  l’atelier
d’impression… ;  J. LERAT,  Le  centre  de  tri  de  Strasbourg-Schiltigheim ;  Beaux-Arts :
A. DENNEFELD, Françoise Saur photographie François Maire, facteur des Basses-Huttes ;
Note de lecture : La Poste illustrée par les cartes postales : 1900-1925 ; Musée : A. MULL, La
démolition  des  bain  ménage  un  nouvel  espace  pour  notre  musée ;  In  Memoriam :
P. CHARBON, Eugène Lacaque.
 
Diligence d’Alsace n° 73 (2005/2)
42 Evénement : J.-P. KINTZ, Il y a 400 ans à Strasbourg naissait le premier journal ; Postes :
A. DENNEFELD,  Un  messager  mulhousien  de  la  fin  du  XVIe siècle :  une  iconographie
remarquable ;  Ph. BOUTSERIN,  Un  nouveau  bureau  de  poste  à  Ribeauvillé  en  1892 ;
J. BELHABIT, Modifications intervenues dans la situation des bureaux de poste d’Alsace
1968-1986.  Correspondance :  P. CHARBON,  Lorsque  le  directeur  des  Postes  de  Lyon
correspondait avec un juré du Tribunal révolutionnaire de Paris ; Télécommunications : J.-
Cl. BASTIAN, Une histoire de lunettes de stationnaire à Château-Salins en 1805 (tragi-
comédie  en deux actes) ;  G. ILLAND,  Le  téléphone dans le  train Paris-Lille ;  Philatélie :
A. PEINE, Chronique philatélique régionale 2005 ; Notes de lecture : La Poste aux chevaux en
Seine-et-Marne et région Est de Paris ; La Poste au fil du temps en Haute-Loire.
43 Contacts : 5 rue des Clarisses, 67000 Strasbourg
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Société d’histoire de Reichshoffen et environs
Annuaire n° 25 (2005) - Il y a 60 ans
44 Témoignages de la Libération de notre région ; B. ROMBOURG, Les dommages de guerre
des usines De Dietrich ;  Les constructions provisoires à Reichshoffen après la guerre ;
B. ROMBOURG, La société d’histoire de Reichshoffen et environs a 20 ans.
45 Contacts : 1 rue des Chevreuils, 67110 Reichshoffen.
 
Société des Amis du musée régional du Rhin et de la navigation
Bulletin annuel n° 17 (2005)
46 F. HOFF, Comment Waltharius traversa le Rhin ; R. THÉLU, Le canal du Rhin à l’Escaut,
1798-1814 ; A. WOELFEL, G. SCHMALTZ, Batelier du Rhin, une tranche de vie ; S. PARENT,
Une flotte  nommée Solvay ;  F. BERENWANGER,  Souvenirs  de navigation,  mes biefs  de
partage ;  R. COUSANDIER,  Vater  Rhein ;  B. Le SUEUR,  Entre  histoire  et  mémoire,  le
patrimoine fluvial : état des lieux et perspectives ; O. DUFLOUX et R. DESCOMBES, René
Graff (1897-1979), directeur du Port Autonome de Strasbourg, 1938-1960.
47 Contacts :  Naviscope Alsace -  Pousseur Strasbourg – rue du Général  Picquart  – 67000
Strasbourg – tel. 03 88 60 22 23 – fax 03 88 61 96 11.
 
Association d’histoire et d'archéologie de Sarre-Union
Annuaire du Musée régional de l’Alsace Bossue (2005)
48 (Revue  des  vallées  de  la  Sarre,  de  l’Eichel  et  de  l’Isch).  J. WOLFF,  Que la  fête  commence ;
J. WOLFF, Auch noch Jude ; J. WOLFF, Lorenzen ; La vie de l’abbé Antoine Gapp (1766-1833) 5
e partie ; R. BRODT, Emblèmes et représentations de métier – IV, trouvailles et mises au
point ; R. BRODT, Vestiges antérieurs à la guerre de Trente Ans ; Les Raquet serruriers et
garagistes.
49 Contacts : 11 Grand’Rue, 67260 Sarre-Union
 
Société savante d’Alsace
Collection « Recherches et documents » tome 74
50 Angéla KERDILES WEILER, Limites urbaines de Strasbourg. Evolution et mutation :
51 Introduction : Limites urbaines et urbanisation diffuse généralisée ; Des villes sans limite ?
Le choix de Strasbourg ; Chapitre I. L’absence actuelle de limite urbaine à Strasbourg : 1. Tracer
le contour de l’espace bâti ; 2. Les tracés urbains existants, vestiges de limites urbaines ?
3. De la cathédrale à Koenigshoffen ; 4. La disparition des limites urbaines, un état de fait ;
Chapitre II. Un sujet pluridisciplinaire : 1. Définir les limites urbaines ; 2. Travaux antérieurs ;
Chapitre  III.  Cartographie  des  enceintes  de  Strasbourg : 1.  Nécessité  d’une  cartographie
complémentaire ; 2. Le découpage chronologique ; 3. Critique des sources ; 4. Principes de
cartographie ; 5. Apports de la cartographie des enceintes du 1er au XIIe siècle ; Chapitre IV.
Evolution des enceintes de l’antiquité à 1870 : 1. L’adaptation au site ; 2. Emprise spatiale des
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enceintes et de la ville intra-muros ; 3. De la ville fortifiée à la forteresse (du 1er siècle à
1870) ;  4.  La rupture d’évolution concomitante à partir de 1870 ;  Chapitre V.  Le dernier
système  défensif :  1.  L’ancienne  dissociation  des  mondes  intra  et  extra-muros dans  les
représentations  cartographiques ;  2.  L’éclatement  des  fortifications  (1870-1893) ;  3.  Le
démantèlement et le devenir des fortifications ; Chapitre VI. Limite communale et octroi : 1.
La limite communale de 1923 ; 2. L’octroi ; 3. L’annexion temporaire de huit communes
suburbaines (1940-1945) ; Chapitre VII. Autres limites urbaines récentes : 1. Périmètre de la
Communauté  urbaine  de  Strasbourg  et  autres  découpages  communaux ;  2. Les
délimitations  successives  de  l’INSEE  et  de  la  DATAR ;  3. Bilan  des  différentes  limites
urbaines strasbourgeoises depuis 1923 ; 4. Les projets transfrontaliers de Strasbourg et de
Kehl ; Chapitre VIII. L’emprise de l’espace urbain bâti dans la longue durée : 1. Aperçu général et
sources publiées ; 2. Cycles d’essors et de régressions des faubourgs du 1er siècle à 1475 ;
3. La destruction du bâti extra-muros (1475-1870) ;  4. L’émergence d’un nouveau mode
d’urbanisation à partir de 1870 ;  5. L’urbanisation diffuse actuelle ;  Chapitre IX.  Gérer la
dispersion  spatiale :  1. Le  point  de  vue  néocorbuséen ;  2. L’apologie  des  petits
établissements  humains  en réseaux ;  3. Nouvelles  approches  de  l’aménagement ;  4. La
maîtrise de l’étalement urbain ; Conclusion ; Sources ; Bibliographie ; Annexe : plans et
règlements d’urbanisme de Strasbourg ; table des illustrations.
52 Contacts : 17 Haute Corniche, 67210 Obernai.
 
Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs
Pays d’Alsace n° 210 (I/2005)
53 B. SCHNITZLER, Un autel gallo-romain inédit à Nordheim ; J.-M. QUELQUEGER, Autour de
deux enfants de La Petite Pierre durant la première moitié du XVIIIe siècle : Claude Bert
de Majan et Claude Berre ; J. VOGT, La culture mêlée rhénane ; F. KUCHLY, Les élections
municipales des 3 et 10 mai 1925 à Saverne ;  J.-M. RUDRAUF, Le château médiéval de
Neuwiller-lès-Saverne.  Son  origine,  sa  localisation  et  ses  vestiges ;  J.-M. BOEHLER,  La
démocratie rurale en marche : quelques élections municipales en Pays de Hanau à la fin
du XVIIIe siècle – Apports et déconvenues d’une piste de recherche ; † G. LIVET, Benjamin
Franklin  et  le  projet  d’installer  un  paratonnerre  sur  la  cathédrale  de  Strasbourg.
Contribution  à  l’histoire  des  sciences  appliquées  en  Alsace ;  P. GERBER,  Essai  sur  un
village disparu – Wiesentau, dans l’actuel ban de Hattmatt.
 
Pays d’Alsace n° 211 (II/2005)
54 R. ENGEL, P. VONAU, J.-L. WILBERT, Notes de lecture ; J. RING, Le sentier archéologique
Rothlach-Stampfloecher  dans  la  Forêt  Indivise  de  Saint-Jean-Saverne ;  B. HAEGEL,
S. HELBOURG,  R. KILL,  J.-M. RUDRAUF,  Le  Centre  de  Recherches  Archéologiques
Médiévales de Saverne (CRAMS). Un quart de siècle au service du patrimoine médiéval ;
E. WIEDENHOFF,  L’antiphonaire d’été du XIVe siècle sur parchemin en provenance du
couvent des bénédictins de Neuwiller-lès-Saverne ; Cl. MULLER, Au bout de la maladie : Le
testament de François Armand de Rohan ; R. RATINEAU, J.-L. WILBERT, Jean Kremp, maire
de  Sarre-Union  sous  l’Empire  et  la  Restauration ;  VIII  –  La  Seconde  Restauration ;
P. BALLIET, Le Code Forestier de 1827 et l’émigration en Alsace Bossue (1828-1837) (3e
 partie) ; H. HEITZ, Les bouleversements apportés à Saverne par le passage du canal de la
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Marne au Rhin (1840-1853) ; J. VOGT, Les activités foncières des Gast, notables savernois
au XIXe siècle.
 
Pays d’Alsace n° 212 (III/2005)
55 F. GOUBET, N. MEYER, Le Fallberg, un site gallo-romain méconnu ; A. FLEISCHMANN, Un
ancien four à pain ; Cl. JEROME, F. REXER, Les emblèmes de métiers conservés à Saverne ;
R. RATINEAU, J.-L. WILBERT, Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l’Empire et la
Restauration. IX – 1816, l’année de nouvelles épreuves ; P. BAILLET, Le code forestier de
1827 et l’émigration en Alsace Bossue (1828-1837) (4e partie) ; J. KOCH, La forteresse de
Lichtenberg à la suite du siège d’août 1870 ;  G. SAWICKI,  Un patriote alsacien :  Alfred
Goldenberg ;  M. HAUSSER,  Les  forêts  qui  embrassent  une  grande  partie  du  ban  de
Neuwiller-lès-Saverne.
 
Pays d’Alsace n° 213 (IV/2005)
56 G. PIERREVELCIN, Un bassin en pierre de taille au Baerenkupfel ; Ch. KALCK, A propos de
deux  croix  rurales  de  Schwenheim ;  F. REXER,  Essai de  reconstitution  des  plans  du
château de Bouxwiller ; H. HEITZ, Retour à lagéographie : une lecture de paysage. Un paysage
familier  et  cependant  méconnu :  le  Kronthal ;  Cl. MULLER,  Pérenniser  l’avenir :  le
testament de Armand Gaston de Rohan-Soubise ; † J. VOGT, La rapide implantation d’un
Strasbourgeois à Nordheim au milieu du XVIIIe siècle ; H. HEITZ, Votre attention sur… Les
pierres « chasse-roues » ; H. HEITZ, Aspects de la vie à Saverne à l’époque napoléonienne
(3e partie).  VII  -  Le  château  et  la  question  du  siège  de  l’administration  municipale ;
† R. RATINEAU,  J.-L. WILBERT,  Jean  Kremp,  maire  de  Sarre-Union  sous  l’Empire  et  la
Restauration. X - 1816, l’année des intempéries ; Ch. HOHWALD, Faust à Sarre-Union.
57 Contacts : B.P. 90042, 67701 Saverne Cedex.
 
Société d’histoire du Val de Villé
Annuaire n° 30 (2005)
58 Ch. DIRWIMMER,  En hommage à Georges Hirschfell ;  Ch. DIRWIMMER,  2004,  année du
patrimoine du Val de Villé ;  Ch. DIRWIMMER, Le massif  de l’Altenberg-Frankenbourg ;
A. FRECHARD, R. MAURER, Du minerai de fer au Frankenbourg ; B. METZ, Frankenburg du
12e au  17 e siècle :  données  historiques ;  F. RAPP,  Le  Frankenbourg,  le  Comte-Ban  et
Châtenois de 1462 à 1483 ; J.-Ph. DUSSOURD, Les mésaventures du soldat Simon Kuntzman
durant  la  guerre  de  Trente  Ans ;  Ch. DIRWIMMER,  J.-L. SIFFER,  L’histoire  récente  du
Frankenbourg ;  T. KILKA,  A. MAURER,  S. BECK,  P. GRANDGEORGES,  Résultats
archéologiques  et  interprétations  de  la  détection  sur  le  site  du  Frankenbourg ;
F. LETTERLE,  Les  enceintes  de  Frankenbourg,  commune  de  Neubois ;  F. DIETRICH,  Lo
pautouè d’chu no… Le patoi de chez nous ; Ch. TONNELIER, J. RICHARD, La richesse de notre
patrimoine welche.
59 Contacts : Mairie, 67220 Villé
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Société des Amis du vieux Strasbourg
Annuaire XXXI (2004-2005)
60 M.-Th.  LUDWIG,  Notes  sur  le  Faubourg  National,  anciennement  Faubourg  Blanc,  à
Strasbourg,  et  ses  édifices  disparus ;  M. MOSZBERGER,  Promenade le  long  des
fortifications  strasbourgeoises  du  XIIIe au  XVII e siècle  encore  visible  de  nos  jours ;
F.J. FUCHS, Employés de la ville de Strasbourg du XVe au XVIIIe siècle (nouvelles données
– première partie A-J) ; L. SCHLAEFLI, Notes sur le Kartäuserhof, résidence strasbourgeoise
de la Chartreuse de Molsheim (XVIIe-XVIIIe siècle) ;  Cl. MULLER, L’œil de l’observateur
étranger : Strasbourg en 1721 vu par un avignonais ; Ch. VOGLER, Les services publics à
Strasbourg  dans  l’almanach  de  J. J. Oberlin  (1780-1792) ;  †  J. VOGT,  L’amidonnerie  en
Alsace,  au  milieu  du  XIXe siècle  surtout  et  en  particulier  autour  de  Strasbourg ;
S. DELRIEU,  Gruber,  Naissance,  vie et  mort d’une brasserie alsacienne (1855-1980) ;  J.-
M. LE MINOR,  L’éphémère  statue  équestre  de  l’empereur  Guillaume 1er,  place  de  la
République,  ancienne  Kaiserplatz,  à  Strasbourg  (1911-1918) ;  J. DALTROFF,  Henry  Lévy
(1871-1937) et son rôle comme président du comité de construction du monument aux
morts de la Place de la République à Strasbourg en 1936 ; L. LUDES, Un vitrail rappelant le
bombardement de l’église Saint-Jean en 1944 ; J.-M. LE MINOR et J.-P. RICHERT, Une page
est tournée : le débit de vin Au Saint-Sépulcre, Winstub Zuem Hailiche Graab ; Bibliographie
strasbourgeoise.
61 Contacts : 6 rue du Maroquin, 67000 Strasbourg – tél. 03 88 32 92 08 – fax 03 88 32 77 54
 
Haut-Rhin
Association française d’histoire anabaptiste mennonite
Souvenance Anabaptiste n° 24/2005
62 Fr. GOLDSCHMIDT, Bref historique de la Ruche ; N. PARLEBAS, Ceux du haut et ceux du
bas… ;  R. BAECHER,  L’Alsacien  Claus  Klinger  de  Zimmerbach,  martyr  anabaptiste
(1589-1622) ou Dieu les jugera en son temps ; A. BAYSANG, Arrestation d’Anabaptistes à
Rougemont  en  1815 ;  N. A. STUCKEY LEVINE,  La  Bible  Eymann  raconte ;  R. BAECHER,
Baron de Custine et les Dietwiller ; Chr. KOFFEL, M. KLOTZ, J.-Cl. KOFFEL, Les anabaptistes
dans  les  autres  villages  de  la  châtellenie  de  Fribourg ;  Chr. KOFFEL,  M. KLOTZ,  J.-
Cl. KOFFEL, Les anabaptistes du moulin de Bisping ; Chr. KOFFEL, M. KLOTZ, J.-Cl. KOFFEL,
Addendum aux anabaptistes d’Imling et de Xouarange ;  E. HEGE,  Les tribulations d’un
brave mennonite qui ne voulait pas participer à la guerre franco-allemande de 1914-1918 ;
E. HEGE, Une Bible comme témoignage sur une pierre tombale ; Cl. JEROME, Agriculture,
religion et… nostalgie ; Michel WIDMER, Par ses proches ; In Memoriam : Michel Widmer,
Jean-Jacques  Hirschy ;  J. HEGE,  Le  moulin  de  Walschbronn  et  la  famille  von  Huben ;
E. HEGE, En souvenir du Pasteur J. Adam ; J. HEGE, Ouvrages et fascicules disponibles.
63 Contacts : 4 Grande rue, 70400 Couthenans – mail : thierry.huckel@wanadoo.fr
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Association Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace
Bulletin 2005 - Les villes de l'Alsace médiévale (tome 1)
64 D.  HANN,  La  ville  au  Moyen  Age :  Altkirch,  cité  des  Ferrette ;  Ammerschwihr,  ville
immédiate d’Empire ; Andlau, citée abbatiale ; Beinheim, capitale seigneuriale ; Belfort,
un « trou » devenu verrou ; Benfeld, chef-lieu de bailliage ; Bergbieten, ville épiscopale ;
Bergheim, sur une voie romaine ; Boersch, le long de la Weidasch ; Bouxwiller, capitale du
pays de Hanau ; Brumath, l’antique Brogomagus ; Cernay, de Jules César aux Habsbourg ;
Colmar, un fisc nommé colombier ; Dachstein, place forte de l’évêque ; Dambach-la-ville,
jadis Tannenbach ; Delle, affranchie par Rodolphe de Habsbourg ; Ebersmunster, convoité
par  l’évêque ;  Eguisheim,  autour  de  son  château ;  Ensisheim,  capitale  de  l’Autriche
antérieure ;  Erstein,  capitale  landgraviale ;  Ferrette,  siège  d’une  puissante  famille ;
Florimont, chef-lieu de seigneurie ; Goersdorf, ville des Lichtenberg ; Grandvillars, baigné
par l’Allaine ; Guebwiller, sous tutelle abbatiale ; Guemar, la stratégie des Rappolstein ;
Haguenau,  autour  de  la  Pfalz  impériale ;  Herrlisheim,  une  possession  des  Hattstatt ;
Ingwiller, riche cité princière ; Kaysersberg, sur une voie romaine ; Kientzheim, la marque
de  Schwendi ;  Landser,  Les  Butenheim  au  service  des  Habsbourg ;  La  Petite  Pierre,
citadelle jusqu’en 1871 ;  Lauterbourg, la plus septentrionale ;  Lichtenberg, « ville » dès
1335 ; Marckolsheim, aucun vestige spectaculaire ; Bibliographie.
65 Contacts : 4 avenue Montceau-les-Mines, 68460 Lutterbach
 
Société d’histoire et d’archéologie de Colmar
Guide du patrimoine funéraire : P. SCHULLER, Les cimetières de Colmar
66 G.  BRAEUNER,  Introduction ;  F. LICHTLE,  Histoire  des  cimetières  de  Colmar ;  Plan  de
situation  des  tombes  signalées,  numérotées  de 1  à  47 ;  Biographies  par  ordre
alphabétique ;  Circuits  particuliers :  Hommes  politiques,  médecins,  scientifiques,
industriels et monde économique, artistes : peintres, sculpteurs, musiciens, hommes de
lettres,  historiens,  « sur  les  traces  de  Bartholdi » ;  Le  cimetière  juif ;  Le  cimetière
militaire ; Le monument aux morts.
67 Contacts : Archives Municipales, Place de la Mairie, 68021 Colmar cedex.
 
Dialoguestransvosgiens
Revue culturelle semestrielle n° 49 (1/2005) 
68 Strasbourg symbole européen ; Croire au miracle ; Les deux calvaires ; Lettre à M. le maire
d’Oradour ; Réponse de M. le maire d’Oradour.
69 Contacts : B.P. 09, 68040 Ingersheim, Tél/Fax 03 89 27 05 58
 
Société d’histoire d’Eschentzwiller-Zimmersheim
Bulletin n° 11 (5/2003)
70 L. TSCHAEN, L’ancien cadastre de la commune d’Eschentzwiller (1822-1824) ; E. BUHLER,
Crédit Mutuel d’Eschentzwiller.  100 ans de mutualisme ;  Frédéric Guillaume Raiffeisen
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1818-1898 ; D. OSOWIECKI, Eschentzwiller à travers les guerres du Moyen Age ; E. BUHLER,
Le vieux tilleul  d’Eschentzwiller ;  A.R. FAVRE,  Le  Tilleul  (poème) ;  Chr. VOEGTLIN,  Les
anciens monuments funéraires du cimetière de Zimmersheim ; M. VOEGTLIN, La tuilerie
artisanale de Zimmersheim.
 
Bulletin n° 12 (1/2004)
71 L. TSCHAEN, Le coutumier de la cour domaniale de la prévôté du Grand Chapitre de Bâle à
Eschentzwiller ; L. TSCHAEN, La cour domaniale de la prévôté du Grand Chapitre de Bâle à
Zimmersheim ;  D. OSOWIECKI,  Essai  sur  l’évolution  du  bâti  du  XVIe au  XX e siècle  à
Eschentzwiller ; H. BERTSCH, Eschentzwiller et Zimmersheim dans la « Garde Nationale
Mobile » lors de la guerre  de 1870-1871 ; Chr. VOEGTLIN, Inhumation contraire aux lois
du XVIe siècle ; Chr. VOEGTLIN, Le tumulus du Hunerhübel ; Chr. VOEGTLIN, Découverte
d’une  hache  du Bronze  ancien à  l’Ouest  d’Eschentzwiller ;  R. KIPPERT & Ed. BUHLER,
Extraits des registres du Conseil municipal d’Eschentzwiller de 1794 à 1875 ; Ed. BUHLER
& D. FESSSLER, La Société d’Arboriculture de Rixheim Eschentzwiller, 70 ans déjà !
72 Contacts : 4 rue des Tilleuls, 68440 Eschentzwiller
 
Société d’histoire du Haut-Florival
S’Lindeblatt – Les cahiers du patrimoine du Haut-Florival – Varia n° 26 (2005)
73 D.  HAERING,  Alexandre  Bida,  un  illustrateur  de  génie ;  G. WISSLER,  Murbach  au  XXe
 siècle ;  J.-L. CHATEAUDON,  Les  chemins  de  la  vallée,  2e partie :  les  années  1830 ;
M. WAGNER,  Le  règlement  de  police  du  Val  de  Lautenbach  en  1784 ;  M. KECH,  Le
« Franzosenhof »  de  Fischerbach ;  AIRELLE,  Unsri  Nàwelschnür ;  J. BADER,  La  vie  et
l’œuvre de René Koechlin, père du canal d’Alsace.
 
S’Lindeblatt – Les cahiers du patrimoine du Haut-Florival – n° 27 (2005) Célestin
GRUNENBERGER, Les sociétés avicoles du Florival
74 L’aviculture, histoire générale ; Les organismes du monde avicole ; Les distinctions ; Les
standards ; La société d’aviculture de Guebwiller ; La société colombophile de Guebwiller ;
La société d’aviculture de Buhl ; Le parc d’élevage du Montag ; La société d’aviculture de
Schweighouse ;  La société d’aviculture de Lautenbach-Zell ;  L’aviculture du Florival,  sa
maison et son environnement ; Bibliographie avicole.
 
S’Lindeblatt – Souvenir de la Commémoration du 60e anniversaire de la Libération
du Florival – 5 février 1945 – 4 février 2005
75 Fascicule hors série en complément duquel l’association a également édité une cassette
VHS et un DVD retraçant les temps forts des diverses cérémonies qui ont eu lieu à cette
occasion, complétés par un diaporama de photos d’archives sur la Libération du Florival.
76 Contacts :  B.P. 10, 68610 Lautenbach, tél. 06 76 30 25 00 www.slindeblatt.net - e-mail :
info@slindeblatt.net
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Cercle d’histoire de Hégenheim et environs
Bulletin n° 9 (2005)
77 J.-P. MAEDER, Souvenirs de mes années d’école avec M. Evrard ; Souvenirs de M. Evrard,
instituteur à Hégenheim de 1945 à 1962 (2e partie : 1948-1962) ; Ch. SANCHEZ, L’histoire
du Tennis-club de  Hégenheim,  1975-2004 ;  Ch. SANCHEZ,  Chorale  1864  de  Hégenheim
(1864-2004) ; S. HAENEL-ERHARDT, Hégenheim il y a cent ans à travers l’état civil et les
délibérations  du  Conseil  municipal ;  S. HAENEL-ERHARDT,  Les  prêtres  natifs  de
Hégenheim (suite) ; P.-B. MUNCH, L’abbé Eugène Boeglin, vicaire à Hégenheim, prélat de
Sa Sainteté à Rome ; B. LANZ-FOLTZER, Récit de guerre de Charles Sengler ; Visite à l’école
primaire ; A. WOJCIK, La maison du rabbin à Hégenheim ; D. STAUBEN, Scènes de vie juive
à  Hégenheim ;  Ch. SANCHEZ,  Mémoire  d’une  famille  d’origine  juive  à  Hégenheim ;
A. WOJCIK,  Oskar  Romeiks,  un  Hégenheimois  pilote  de  la  Luftwaffe ;  Ch. SANCHEZ,
Souvenirs  mortuaires.  A  la  découverte  d’un  des  aspects  de  l’art  populaire  alsacien ;
J. WIEDMER-BAUMANN,  Folgensbourg il  y  a  plus  d’un siècle  à  travers  l’état  civil ;  P.-
B. MUNCH, La synagogue de Hagenthal-le-Bas, un élément majeur de la mémoire juive ;
Ch. SANCHEZ, Conversation autour de la restauration de la synagogue de Hagenthal-le-
Bas ;  Ch. SANCHEZ,  Journal  d’une  rencontre  avec  Christophe  Hohler,  peintre ;  P.-
B. MUNCH, Imageries juives d’Hagenthal  (1892) ;  P.-B. MUNCH, Quand on revendiquait
l’égalité à Hagenthal-le-Bas, la fraternité y était absente… G. MUNCH, L’énigme du blason
d’Oltingue. Pourquoi porte-t-il la lettre B. ? ; M. ADAM, E. RUETSCH, Etrange découverte
dans la chapelle Notre-Dame de Lucelle ou comment faire parler une pierre tombale ;
G. MUNCH, Zone de failles multiples, la région de Lucelle était au point de jonction de pagi
, doyennés et comtés ; G. MUNCH, L’apport des censiers de Lucelle à l’histoire économique
de l’abbaye au XIIIe siècle. Eléments d’une problématique ; G. MUNCH, Quelques notes sur
Ligsdorf  et  ses  deux  églises ;  G. MUNCH,  La  mémoire  des  « remues  d’hommes »  des
seigneuries  de  Ferrette  et  d’Altkirch,  terres  de  migrations  (XIVe-XVIe) ;  G. MUNCH,
Trésors  d’archives.  Autour  du  château  de  Liebenstein ;  G. MUNCH,  L’enceinte
protohistorique du Ruelist à Wolschwiller. Un site castral aux Xe-XIIe siècles ? M. ADAM,
Des  Loewenberg  aux  Munch  de  Munchenstein.  Ou  promenades  dans  le  passé  et
promenades bucoliques ;  Ph. RENTZ, Le travail quotidien d’un agriculteur sundgauvien
(1937-38) ; R. MOYSES, Sépultures des De Reinach dans l’église Récollets de Rouffach.
78 Contacts : 20 rue des Vignes, 68220 Hégenheim
 
Association « Mémoire de la médecinea Mulhouse »
Chronique médicale mulhousienne – bulletin n° 7 (2005)
79 MURAD, Le mal d’amour dans la médecine arabo-musulmane ; M. SCHMITT, Histoire du
téléphone au CHM ; VONDERWEIDT, Soucoupes volantes (contribution de l’internat du
Hasenrain) ; R. GOLDBACH, Le Bubbele Doktor (souvenirs humoristiques) ; Dr R. Pflieger,
médecin,  journaliste,  résistant  et  écrivain  polyvalent ;  Dr  Léon  Mangeney,  un  grand
médecin mulhousien ; Pfiffe Koechlin (notice biographique) ; DOLLFUS, Sir L. Guttmann et
le  Centre  de  réadaptation  de  Mulhouse ;  M. SORG,  Conférence  Dr  Schweitzer ;
Dr Conombo ;  Dr Weber, Souvenirs de guerre (3e partie) ;  M. HERBRECHT, Médecine en
pays lointain : l’hôpital de Kirsanov annexe de Tambov ; S. DELAPORTE, Bibliographie : les
gueules cassées ; BEFORT et Y. WEHRLING, Le dialectionnaire médical.
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80 Contacts : Centre hospitalier de Mulhouse, B.P. 1070, 68051 Mulhouse cedex
Société d’histoire du Val et de la Ville de Munster
Annuaire 2005
81 J.-M.  SENGELÉ,  La  commune  de  Muhlbach-sur-Munster ;  G. SCHOETTEL,  Une  fête
montagnarde mémorable ; A. WETZEL, Août 1914 – août 1915 : journal de guerre (notes de
Daniel Roess et Gérard Leser) ; D. ROESS, G. LESER, Les croquis inédits de l’artilleur Henri
Martin ; P. GAGNIERE, G. LESER, D. ROESS, Inventaire des monuments remarquables de la
Première Guerre mondiale dans la vallée de Munster (fin) ; G. BORDMANN, La chapelle de
la Croix de Wihr-au-Val : légende et histoire météorologique ; Cl. MULLER, Un parisien
dans la vallée. Gabriel de Rutant, abbé de Munster de 1714 à 1745 ; G. LESER, L’abbé Paul
Vuillemin,  chef  de  la  résistance  au  nazisme  de  la  vallée  de  Munster ;  A. GSELL,
A. Zimmerbach,  libérée  par  les  Américains ;  P. HUGLIN,  Munster :  le  temps  de  la
libération ; P. BAUMANN, Fait de guerre dans le ciel de la vallée de Munster ; G. LESER, Le
crash du Lancaster anglo-canadien le 7 janvier 1945 au Hohrodberg. Témoignages vécus ;
M. THEVENIN,  David  Fellowes,  un  vétéran  de  la  RAF  en  visite  au  Hohrodberg ;
M. GEORGES, Missing… 15-16 mars 1944 ;  M. MATTER, Souvenirs de la Seconde Guerre
mondiale à Munster ; P. HUGLIN, 19 septembre 1944 : rafle d’otages en Alsace ; P. BRUNEL,
G. LESER, Une inscription insolite rue des Tanneurs à Munster ; A. MÉCHIN, La tour de
l’église  abbatiale  de  Munster :  son  histoire  depuis  sa  vente  comme  bien  national  le
17 germinal An V (6 avril 1797), jusqu’à sa démolition entre 1863 et 1865 ; E. PAILLARD, Un
exemplaire  des  Magdeburger  Centurien de  1562  découvert  à  l’église  protestante  de
Munster ; R. JAEGLÉ, Les surnoms des habitants de Mittlach.
82 Contacts : 6 avenue de la Liberté, 68000 Colmar
 
Société d’histoire « les Amis de Riedisheim »
Bulletin n° 33 (2005)
83 R. MULLER, Le poète alsacien Joseph Bucher ; J. BUCHER, Lawensherbscht ; R. MULLER, In
memoriam,  Roger  Schweitzer ;  G. CLAERR-STAMM,  Histoire  des  rues  de  Riedisheim (2e
 partie)  les  rues  «  de  Mulhouse  »,  « Clemenceau »,  « du  Jura » ;  A. KIENER,  B. JORDAN,
G. CLAERR-STAMM, Chronique de Riedisheim de Jacques Meyer 1789-1881 (7e partie et
fin) ; P. LUCAS, Un Riedisheimois a mis Cahors en bouteille ; Complément au bulletin n° 32
–  2004,  courrier  des  lecteurs ;  M. MAERKLEN,  Chronique  de  Riedisheim :  juillet  2003-
décembre 2004.
84 Contacts : 8 rue Jeanne d’Arc, 68400 Riedisheim
 
Société d’histoire de Rixheim
Bulletin n° 20 (2004) – Hommage à nos libérateurs
85 Ch. THOMA, Les Libérateurs : la 1ère Armée Française du général de Lattre de Tassigny ;
Ch. THOMA,  Objectif  Alsace ! ;  Ch.  THOMA,  L’offensive  victorieuse  de  novembre  et  la
Libération de Rixheim ; Ch. THOMA, Une libération menacée par les réactions allemandes
(21-24 novembre) ; B. MEYER, Une bataille oubliée : les combats de la Hardt, 28 novembre
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–  4  décembre  1944 ;  B. MEYER,  Ch. THOMA,  Rixheim,  ville  du  front ;  Glossaire  des
abréviations militaires.
86 Contacts : 28 rue Zuber, 68170 Rixheim
 
Société d’histoire « les Amis de Soultz »
Bulletin n° 84 (décembre 2004)
87 E.  CLEMENTZ,  Le prieuré et  le  pèlerinage de Thierenbach ;  B. RISACHER,  Histoire des
maisons de Jungholtz et de leurs occupants (suite et fin) ; P. MEYER et G. VIAL, Soixante
ans après : les souvenirs de Pierre Meyer (début 1945) ; G. VIAL, Auguste Scheurer Kestner
vu par Charles Maurras ;  F.-A. BELTZ et  M. BOESCH,  Quelques procédés qui  m’ont été
légués par feu mon père.
88 Contacts : 6 rue du Vignoble, 68790 Morschwiller-le-Bas
 
Société d’histoire du Sundgau
Annuaire 2005
89 G.  CLAERR-STAMM,  Nos  nouvelles  publications ;  C.  SUTTER,  In  memoriam :  Antoine
Winninger ; G. CLAERR-STAMM, In memoriam : Jean Vogt.
90 Agriculture : † J. VOGT, Quelques traits du monde du chanvre dans les plaines et collines
de  Haute  Alsace ;  P. GUTKNECHT,  L’attelage  mixte ;  Architecture :  J.-P. MEYER,
Fragments  antiques  remployés  à  l’église  abbatiale  d’Ottmarsheim ;  Arts :
A. BRAUNSTEDTER, Exposition Jean Jacques Henner au Musée sundgauvien d’Altkirch ;
Guerres :  C.et  P. GUTKNECHT,  Georges Richard,  père et  fils,  de Wolfersdorf ;  Histoire
générale : P.B. MUNCH, A qui appartient la Hardt ? A. BRUN, Les dénombrements de 1751,
1763 et 1766 dans le bailliage de Brunstatt ; P. KLEIN, Marie Anne de Ferrette (1729-1815),
à propos d’une lettre qui n’arriva jamais ; P. FEDER, Carspach : un petit coup d’œil sur ses
lieux-dits et sur ce que nous disent ces lieux (fin) ;  † J. VOGT, L’activité sismique sud-
rhénane, sensu lato, en 1830 ; K. HARTMANN, Xavier Jourdain (1798-1866), une industrie,
une fortune, une dynastie (fin) ; G. CLAERR-STAMM, Autobiographie du général Augustin-
Xavier Richert (1ère partie) ;  Histoire religieuse :  C. MULLER, Le pied à l’étrier,  Simon
Nicolas  de  Montjoie,  un  protégé  de  Gaston  de  Rohan (1736) ;  P.J. ZIMMERMANN,
Professeur Docteur Théodor Mang, un moine de Lucelle au destin inhabituel ; C. MULLER,
Clergé rural ou clergé de rustres ? Le sacerdoce en Sundgau au XVIIIe siècle ; B. HILFIGER,
Il  y  a  150  ans  est  né,  Monseigneur  Alphonse  Kannengieser,  prêtre  au  temps  du
« Reichsland », prélat de SS Pie XI ;  Hôpital :  D. ROUSCHMEYER, L’hôpital de Hirsingue
dans le cadre de la lutte contre l’indigence ; Patrimoine religieux : P.B. MUNCH, Croix et
calvaires de Sierentz ; M. GROSS, Notre-Dame de Grunenwald : de nouvelles cloches et un
nouvel orgue ; P.B. MUNCH, L’art sacré à Zaessingue.
91 Traditions  religieuses  d’autrefois :  R. HEIDINGER,  Les  images  pascales  en  Alsace ;
A. SPYCHER-GAUTSCHI,  « C’est  la  vie ».  Religiöse  Andenkenkunst  auf  Sundgauer
Flohmärkten ; Varia : C. GUTKNECHT, Le 150e anniversaire de la consécration de l’église
de Dannemarie, une fresque historique ; † L. HERGES et M. FRANC de FERRIERE, D comme
… ; G. CLAERR-STAMM, Ephémérides ; P GUTKNECHT, Poussières d’archives : à propos des
péripatéticiennes ;  G. CLAERR-STAMM,  Compléments  à  deux  articles  parus  dans
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l’annuaire  2003 ;  Clin  d’œil ;  Poèmes :  M. ,  Spotjohr ;  U. RICHERT,  D’Natür  v’rwacht ;
C. ZUMSTEIN, Zum Glockenraub ; E. MARTIN, Zwescha Rhi un Vogesa.
 
Philippe NUSS, Les regestes des comtes de Habsbourg en Alsace
avant 1273
92 La présente publication fait suite à l’ouvrage intitulé Les Habsbourg en Alsace, des origines à
1273 – Recherches pour une histoire de l’Alsatia Habsburgica du même auteur, paru en 2002
sous l’égide de la société d’histoire du Sundgau. Ce volume scientifique est destiné tant à
un large public féru d’histoire qu’aux chercheurs. Il propose une étude systématique de la
présence des comtes de Habsbourg en Alsace avant 1273. Inscrivant le sujet dans une
perspective  politique  débutant  au  Haut  Moyen  Age,  l’auteur  dépasse  largement  les
frontières géographiques de l’Alsace pour s’intéresser à la région du Rhin supérieur dans
son ensemble (Brisgau, Ortenau, Suisse alémanique centrale et orientale, Rhétie).
93 L’ouvrage est organisé sous forme de regestes. Ce genre historique particulier consiste a
ranger en une suite chronologique, qui se veut exhaustive, des notices présentant les
informations puisées à diverses sources (actes diplomatiques, chroniques, annales, etc.)
relatives à un personnage, à une chancellerie ou à un lignage donné dans un cadre spatial
et temporel déterminé – en l’occurrence les comtes de Habsbourg en Alsace avant 1273.
Chaque regeste est constitué d’une analyse suivie d’un appareil critique pourvu de renvois
archivistiques et bibliographiques détaillés. De nombreux commentaires complètent ou
éclaircissent certaines des questions soulevées. Ce type d’exposition, apparenté à celui
d’un dictionnaire, permet une consultation rapide, efficace et ponctuelle d’une question
particulière et ne nécessite guère une lecture linéaire. Un index facilite la recherche.
94 Le  volume  scientifique  est  complété  par  des  annexes  proposant  des  généalogies  des
hommes ou des possessions, des itinéraires ou encore des relevés statistiques.
95 Sommaire  de l’ouvrage :  Regestes  pour l’histoire  des  comtes  de Habsbourg en Alsace
avant  1273 ;  Annexe I.  Des  Etichonides  aux  Habsbourg  –  Eléments  de  généalogie  des
hommes ;  Annexe II.  Des  Etichonides  aux  Habsbourg  –  Eléments  de  généalogie  des
possessions ; Annexe III. Itinéraires ; Annexes IV. Quelques relevés statistiques issus des
regestes ;  Annexe V.  Chronologie de l’Alsace et  de son environnement du dixième au
treizième  siècle ;  Annexe IV.  Au  sujet  de  quelques  chroniques,  essentiellement
alsaciennes ; Annexe VII. Chroniqueurs et historiens des Habsbourg ; Annexe VIII. Tables
synoptiques  des  droits  détenus  par  les  Habsbourg en Alsace,  avant  1273 ;  Sources  et
bibliographie ; Index.
 
Collection Découvrir le Sundgau : Friesen et l’Ordre de Malte : cinq siècles de
coexistence
96 Maurice GROSS et Daniel ROUSCHMEYER. Il est à Friesen, sur les prés bordant la rive
droite de la Largue, coincé entre la rivière et l’ancienne voie ferrée aujourd’hui piste
cyclable, un lieu-dit Freihof. Si les anciens du village connaissent fort bien l’endroit et un
peu de son histoire, il n’en va pas de même des documents cadastraux, y compris le plan
dit napoléonien dressé en 1831 qui ignore ce toponyme.
97 A Friesen, ce fut très certainement l’un de ces nombreux chevaliers-paysans, un noble
local dont les descendants porteront au XIIIe siècle le nom « de Friesen » qui fit construire
une maison forte au bord de la Largue.
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98 Ce Werhus fut vendu en 1302 pour 19 marcs de pur argent par le chevalier Peter de Friesen
au Commandeur et aux frères de la maison de l’Ordre de Saint-Jean à Mulhouse.
99 Dès lors, dans les documents fort nombreux qui nous sont parvenus, le domaine changera
souvent  de  dénomination.  Les  nouveaux propriétaires,  les  frères  de  la  Commanderie
mulhousienne  de  l’Ordre  de  St-Jean  d’abord,  puis  très  rapidement  ceux  de  la
commanderie de Soultz, en assurèrent la gestion par-delà les vicissitudes de l’histoire,
notamment la guerre de Trente Ans, jusqu’à la fin du XVIIIe siècle qui vit disparaître le
Freihof dans la tourmente de la Révolution.
100 Entre temps l’Ordre hospitalier, devenu Ordre équestre, prit en 1530 le nom d’Ordre de
Malte. Quant à la maison de Friesen, elle était en fait un membre de la commanderie de
Mulhouse puis de celle de Soultz.
101 La  société  d’histoire  du  Sundgau  se  devait  de  faire  revivre  le  passé  de  la  seule
« commanderie » de l’Ordre de Malte établie dans le Sundgau. C’est l’histoire de cette
cour franche et celle de son propriétaire pendant cinq siècles,  l’Ordre de l’Hôpital de
Saint-Jean  de  Jérusalem  que  Maurice  Gross  et  Daniel  Rouschmeyer  ont  essayé  de
reconstituer.
 
Collection Découvrir le Sundgau : Des paysages et des hommes
102 A. WAECHTER, Le cadre historique du paysage sundgauvien ; A. DUBAIL, Les marques de
l’activité humaine dans le paysage : l’exemple de Pfetterhouse ; M. GLOTZ, L’évolution du
paysage raconté en image : l’exemple de Flaxlanden ; Y. OFFENSTEIN, La Breita, gros plan
sur l’évolution d’un quartier de Dannemarie ; P. KOEHL, Langues, lieux-dits et paysage ;
A. WAECHTER, La prairie ; A. WAECHTER, Les étangs du Sundgau ; P. KOEHL, L’arbre dans
nos campagnes ; Ch. GUTKNECHT, Hêtre et chêne, les siamois de la forêt de Hagenbach ;
P. et  Ch. GUTKNECHT,  Champs  bombés,  chemins  creux  et autres  espaces  en  voie  de
disparition ; P. et Ch. GUTKNECHT, Les étangs Nérac d’Altenach, une zone d’archéologie
paysagère ;  G. MEYER,  Cultures  en  terrasse  et  vignoble ;  Pierre  Kraft  et  le  Sundgau ;
D. DIETMANN, La Largue en hiver. Eaux et forêts ; D. DIETMANN, Les ripisilves à la croisée
des chemins ; R. et M.J. PIERRE, Le réservoir de Montreux et les zones humides du canal
du Rhône au Rhin.
 
Marc GLOTZ, Promenades historiques à travers Le Sundgau occidental (vol. 1)
103 Ce premier guide de promenades présente 25 circuits à travers la basse vallée de l'Ill, le
Horst de Mulhouse, la vallée de la Largue et le Jura alsacien. De brèves indications et des
cartes  précises  permettent  de  se  repérer.  Des  notices  historiques  détaillées  donnent,
d'étape  en  étape,  des  renseignements  sur  les  sujets  les  plus  variés.  Elles  sont
accompagnées de photographies anciennes,  de gravures et  de plans avec renvois aux
textes, afin que le bonheur d'apprendre accompagne celui de se promener.
104 Contacts : B.P. 26 - 68400 Riedisheim
 
« Les Amis de Thann »
Petite et grande histoire – n° 20 (2005)
105 Ch. HEIDER, Joseph Huber, un habitant d’Uffholtz otage à Issoire pendant la première
guerre  mondiale ;  G. VIAL,  Auguste  Scheurer-Kestner  vu  par  Charles  Maurras ;
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M. DROUOT,  Une  pierre-borne  de  1696,  aux  armoiries  des  de  Rosen,  découverte  au
Rangen ; O. MALBOS, Marraine de guerre ; A. ROHMER, Des artistes peintres de la Grande
Guerre ;  M. CASIN,  Guerre  1914-1918  –  Un  combat  aérien  au-dessus  de  Thann ;  J.-
P. GASSER,  Le  coin du généalogiste ;  A. ROHMER,  Les  annales  de  la  météo ;  A. EHRET,
Rapport du conservateur du musée.
106 Contacts : 13 rue Steinacker, 68800 Thann
 
Autres
Société d’Emulation de Montbéliard
Bulletin et Mémoires n° 127 (2004)
107 I  -  Bulletin :  Activités  de  la  société  en  2004 ;  II  –  Mémoires :  Ph. BARRAL,  G. BOSSUET,
G. KUHNLE,  J.-Y. MARC,  P. MOUGIN,  Nouvelles  données sur  l’agglomération antique d’
Epomanduodurum Mandeure  (Doubs) ;  P. LOVY,  Lefèvre  d’Etaples  et  son  Nouveau
Testament ; J.-M. DEBARD, La sorcellerie dans la principauté de Montbéliard du XVIe au
XVIIe siècle ;  J.-M. GUILLET,  La célébration des Fêtes Révolutionnaires dans le Pays de
Montbéliard  et  dans  l’ancienne  Principauté-Evêché  de  Bâle ;  M. TURLOTTE,  Petits  et
grands soucis du maire de Montbéliard Charles-Frédéric Surleau de 1800 à 1809 ; idem,
1858  à  Montbéliard :  l’arrivée  du  chemin  de  fer  et  la  construction  du  théâtre ;
Chr. MAILLARD,  Pierre Biétry (1872-1918),  la jeunesse rouge du chef des Jaunes ;  III  –
Mélanges : Y. PRADEILLES, De Montbéliard à Saint-Pétersbourg. Voyage au pays de Sophie-
Dorothée ; IV – Documents : P. CROISSANT, La première usine de Valentigney d’après deux
illustrations inédites ; A. BOUVARD, Quelques documents montbéliardais sur la libération
des camps et l’univers concentrationnaire nazi.
108 Contacts : BP 251, 25204 Montbéliard cedex.
 
Société philomatique vosgienne
Mémoire des Vosges – Histoire – Société – Coutumes - Revue n° 10 (2005) Enfants
et parents
109 Cl.  MARCHAL,  Une  curieuse  institution  populaire ;  M. POIGNON,  Préserver  l’enfant  à
naître,  une  tâche  prise  au  sérieux par  le  pouvoir  lorrain  au  18e siècle ;  M.-H. SAINT-
DIZIER, Allaitement artificiel et mortalité infantile ; J.-Cl. FOMBARON, Juger, condamner
et punir sous Louis-Philippe (1830-1848) ; Y. PROUILLET, Vivre son enfance dans la grande
guerre ;  Th. CHOSEROT,  Cl. JANEL,  Une  monnaie  romaine  à  Xonrupt-Longemer ;
R. REVERT,  Le  jouet  extraordinaire  de  William Murdock  en  1784 ;  J.-Cl. DIEDLER,  Les
dangers et les pouvoirs du sexe féminin ; Th. CHOSEROT, Une randonnée de crête sur le
flanc nord de l’Ormont ; Recherche et transcription de M. MATTERN, Paléographie : Les
registres paroissiaux ou de catholicité.
 
Mémoire des Vosges – Histoire – Société – Coutumes - Revue n° 11 (2005) Sur la
route
110 Th. CHOSEROT, Deux monnaies trouvées entre Raon-l’Etape et Etival ; D. PARMENTIER, Le
Turc, le Sarrasin et le Tartare ; Cl. MARCHAL, Les vagabonds sur les grands chemins aux
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16e et 17e siècles ; A. RONSIN, L’énigme de la vaisselle d’étain marquée « St. Diez 1783 » ;
J.-Cl. FOMBARON,  Le  difficile  cheminement  des  nomades,  dans  les  Vosges,  sous  la
troisième  république ;  Y. PROUILLET,  L’affaire  des  percées  manquées  des  Vosges ;
G. GRAU, La voie romaine dite « De Langres à Strasbourg » ; M.-H. SAINT-DIZIER, Sur le
chemin de traverse  entre  Mortagne et  Meurthe ;  H. ANTOINE,  Des  routes  et  chemins
vicinaux  de  1818  à  1873 ;  Y. PROUILLET,  Une  randonnée  chargée  d’histoire ;  J.-
Cl. FOMBARON, Paléographie : Précis historique des Ponts et Chaussées de Lorraine avec
l’extrait des anciennes ordonnances depuis 1605 jusqu’… ; J.-Cl. FOMBARON, Une médaille
commémorative du Duc Léopold.
111 Contacts : Allée Georges Trimouille, 88106 Saint-Dié-des-Vosges Cedex tél. 03 29 51 60 40
et 06 88 69 15 29 – mail : philo,vosges@free,fr ou yann.prouillet@wanadoo,fr
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